
































































ける広報教育の実態把握」研究会と連動する形で実施した。2019 年 2 月に日本広報学会の会員を対
象に，特に学部における広報教育との関連性を明らかにするような，また海外の同種の調査と比較可
能な形での，アンケート調査を実施した。最終的に 182 の回答が集まり，回答結果の単純集計結果
は 2019 年 3 月の IPRRC（アメリカ・オーランド）にて報告を行ったが，詳細については現在分析
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そこでは何が教えられているのかを探ることを目的としたものである。具体的には，2019 年 3 月に
アメリカの南メソジスト大学（テキサス州ダラス）のTemerlin Advertising Institute とサンディエゴ
州立大学（カリフォルニア州サンディエゴ）のSchool of Journalism & Media Studies を訪れ，それ
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Research progress report:
Understanding the current status of “PR as a 




This report describes the progress of research on the subject of "Understanding the current status 
of ‘PR as a management function’ and examining human resource development ways." The activities in 
2018 were described in three points: KSAs required for PR practitioners, the actual status of the 
communication graduate school in the United States, and interviews with the communication 
professionals. The main point of the activity is the collection of data for analysis, and through 
interviews and questionnaires at home and abroad, we were able to collect many valuable data.
Keywords : PR practitioners，KSAs，PR education，Communication graduate school，PR role 
theory
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